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Kertas ini menerangkan kebolehprosesan sisa polietilena Terephthalate (PET) plastik 
sebagai pengikat di dalam proses acuan suntikan logam-Ciri-ciri bahan kitar semula 
PET yang dicampur dengan keluli tahan karat 316 L dan stearin sawit akan 
dianalisis. Hasil pemprosesan dibincang secara terperinci. Kebolehcampuran bahan- 
bahan dan ciri pengikat akan dinilai untuk pengikat barn ini. Hasil pernprosesan 
terperinci dibincangkan untuk pengikat. Proses yang terlibat dalam perbincangan ini 
adalah pencampwan, suntikan dan 'debinding'. Ciri-ciri bahan pengikat akan 
diterangkan dengan menggunakan TGA. Imbasan TGA dilkukan pada suhu bilik 
kepada 700 "C pada 60' C / min. FTIR digunakan untuk mengesan kehadiran bahan 
kitar semula di dalam setiap sampel dm dianalisis menggunakan SEM untuk 
melihat stuktur bahan dalarn setiap proses. 
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